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　　　　　　　一法　　律　　論　　ue・一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　つ
　　　事件の数と違憲とせられた条項の数との比較　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
（1－＿＿せ、＿、。，。。。件の申．竃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　148年間に76件　　　　　　　　　　　　　゜
　　　　　　　　最初の50年間に1件　　　　　　　／
　　　　　　　　次の50年間に19件
　　　　　　　　最後の48年間に56件
（2｝64法律が解釈された
　　　1789年から1839年までに制定された合計5，741法律申，
　　　3法律
　　　1839年から1889年までに制定された合計15，964法律中
　　　22法律
　　　1889年から1937年6月6畦でに制定された合計36，
　　　957法律中，39法律
（3）法律中の84条項が，或る点において無効とされた一全
　　法律から個々の語句の必要な含意va至るまで
　　（MathewsおよびBordahlのDocuments＆Rea＿
　　　dings　in　American　Governmentによる）
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